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SISALLYSLUETTELO  
I 	11f 
1.1. Sillat 1.1.1983 
1.1.1. Siltojen lukumäärät piireittäin 
(maantiet/paikallistiet/polkutiet/ 
kauttakulkullikenteen kadut/muut tiet; 
puiset/kestoaineiset sillat) 	1 
1.1.2. Putkisiltojen lukumäärät piireittäin 
(maantiet/paikallistiet/polkutiet/ 
kauttakulkuliikenteen kadut/muut tiet; 
teräksiset/teräsbetoniset sillat) 	2 
1.1.3. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet; puiset/kestoaineiset 
sillat) 	 3 
1.2. Sillat vuosittain  
1.2.1. Vuosina 1964 - 1982 siltojen lukumäärät 
(maantiet/paikallistiet) 	4 
1.2.2. Vuosina 1964 - 1982 siltojen lukumäärät 
(maantiet/paikallistiet; pulset/kesto-
aineiset sillat) 	 5 
2. Siltojen valmistumistiedot  
2.1. Vuonna 1982 valmistuneet sillat  
2.1.1. Sillat (siltatyypeittäin jännemittojen, 
pituuksien, pinta-alojen ja kustannusten 
summat) 	 6 
2.1.2. Putkisillat (putkityypit) 	7 
2.1.3. Sillat (maantiet/paikallistiet; sillan 
 käyttötarkoitus) 	 8 
2.1.4. Suurimmat vuonna 1982 valmistuneet 
sillat 	 9 
2.2. Valmistuneet sillat vuosittain  
2.2.1. Vuosina 1970 - 1982 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (pituuksien, pinta- 
alojen ja kustannusten summat) 	10 
2.2.2. Vuosina 1963 - 1982 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (vesistti- /maasillat) 11 
2.2.3. Vuosina 1945 - 1982 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (puiset/kesto-
aineiset) 12 
2.2.4. Vuosina 1976 - 1982 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (rakentamiskustan-
nukset) 	 13 
3. Painorajoitteiset sillat 
3.1. Painorajoitteiset sillat 1.1.1983 
3.1.1. Sillat piireittäin (maaritiet/paikallis-
tiet/polkutiet/kauttakulkuliikenteen 
kadut/museotiet) 	 14 
3.1.2. Sillat pilreittäln (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet) 	 15 
3.1.3. Sillat piireittäin (maantiet, paikallis-
tiet/polkutiet/kauttakulkuliikenteen 
kadut/museotiet; rajoituksen suuruus) 	16 
3.2. Painorajoitteisten siltojen lukumäärät vuosittain  
3.2.1. Vuosina 1967 - 1982 painorajoitteisten 
 siltojen lukumäärät (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet) 	 17 
3.3. Muutokset siltojen painorajoituksiin vuonna 1982 
3.3.1. Syyt painorajoitusten poistamisiin 	18 
4. Lauttapaikat ja lautat  
4.1. Lauttapaikat ja lautat 1.1.1983 
4.1.1. Lauttapaikat piireittäin (maantiet/ 
paikallistiet) ja lautat (kantavuus) 	19 
4.1.2. Lauttapaikat piireittäin (maantiet! 
paikallistiet) 	 20 
4.1.3. Lauttojen kantavuudet (maantiet/ 
paikallistiet) 	 21 
4.1.4. Lauttapaikat kantateillä 	22 
4.1.5. Lauttojen lukumäärä sekä kantavuuden 
kehitys vuosina 1973 - 1983 	23 
5.Alikulkupaikat yleisillä teillä  
5.1. Alikulkupaikat 1.1.1983 
5.1.1. Alikulkupaikat piireittäin (maantiet! 
paikallistiet; alikulkukorkeus) 	24 
5.1.2. Alikulkupaikat piireittäin (lukumäärä; 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1982 
Maantiesiltoja 	168 kpl 
Paikallistiesiltoja 63 kpl 
Yhteensä 	231 kpl 
Vesistösiltoja 	97 kpl 
Risteyssiltoja 	21 kpl 
Ylikulkusiltoja 	7 kpl 
Alikulkukäytäviä 	86 kpl 
Jalankulkukäytäviä 	11 kpl 
Muita 	9 kpl 
Yhteensä 	231 kpl 
Rs/AER 
SUURIMMAT VUONNA 1982 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Kaitaisten silta, T-1885 
 Taivassalo,  mt 192 
ter.ksinen liittopalkkisilta 
jm 370 m 
valm.kust. 19.8 Mmk 
2. Kautun silta, H-1400 
 Ruovesi,  kt 66 
tb. jatkuva paikkisilta 
jm 314 m 
valm.kust. 11.6 Mmk 
3. Kemijärven silta, L-1652 
 Kemijärvi,  vt 5 
teräksinen liittopalkkisilta 
jm 312 m 
valm.kust. 18.6 Mmk 
4. Korssundin silta, U-1469 
 mk00, mt  1104 
teräksinen liittopalkkisilta 
jm 210 m 
valm.kust. 6.2 Mmk 
5. Savilanden silta, M-712 
 Mikkeli,  vt 5 
tb jatkuva paikkisilta 
jm 144 m 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































SILTOJEN RAKENTAMISKUSTANNUKSET  
1iuiuiiIIN 
1rrLiIIMI 
liii 	[111111I  
fl kustannukset muunnettuna 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ikiinorajoitettujen siltojen lukumäärä 
yleisiUä teilLä 1.1.1983 
EII 	polkuteillä  
U  paikullisteillä 
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MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN V. 1982 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1982 	745 kpl 
Vuoden 1982 aikana poistuneita 
painorajoituksia 	147 kpl 
598 kpl 
Vuoden 1982 aikana tulleita 
uusia painorajoituksia 	47 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1983 	645 kpl 
Syy painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 42 kpl 
Rakennettu putkisilta 9 kpl 
Rakennettu rumpu 11 kpl 
Siltaa korjattu tai parannettu 	14 kpl 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 60 kpl 
 Muu syy 	 11 kpl
147 kpl 
R s  / AE R 
LAUTTAPAIKAT YLEISILLÄ TEILLÄ 1.1.1983 
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19 
Lauttcipaikkojen Iukumääröt piireittöin  
1.1.19 83  
20 
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Lauttojen kcintavuudet 1.1.1983  
Elifi Iciutat 
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KANTATEILLA OLEVAT LAUTTAPAIKAT 1.1.1983 




















Lauttojen lukumäärä sekä kantavuu- 
den kehitys vv. 19731983 
II 






































































































































AlikuLkupciikot yleisillä teiLlä 1.1.1983 
25 
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